













赤前地区の仮設住宅へは，2013 年 8 月 23 日から 2014 年 1 月 16 日まで，6回訪問しました．9月 11 日に，ネット













     
 新商店システム設置     仮設住宅集会場での購入風景   商店プロジェクトグループ 
  
          システム利用の説明      高齢の利用者への聞き取り調査 
